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ความรู มีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ 1. สรางรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุโดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู และ 2. ประเมินประสิทธิภาพ
ในการนํารูปแบบไปปฏิบัติ การดําเนินการวิจัยประกอบ 








แบบสอบถามปลายปดของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 
ทาน และ 3. ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุ นํารูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ  
โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการ
ความรูท่ีปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยางเปนบุคคลท่ี
มีสวนรวมในการดูแลผู สูงอายุ  ประกอบดวย  ทีม
สาธารณสุข ทีมผูดูแลผูสูงอายุ และผูสูงอายุ ซึ่งเปน
บุคลากร และประชากรท่ีอาศัยอยูเขตตําบลบานกลาง 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  และเขตสถานีอนามัย 
อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี จํานวน 44 คน เก็บ
ขอมูลระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม –31 กรกฎาคม 2552 
ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียววัดกอน
และภายหลังการทดลอง สถิติการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คามัธยฐาน (Median) คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile 
Range) คาเฉล่ีย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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แบบเอสดีแอลแอนดเคเอ็ม (SDL & KM Model) ซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้นตอน ดังน้ี คือ 1) 
ระบุประเด็นการเรียนรู 2) วางแผนการเรียนรู 3) 
ดําเนินการคนควา 4) สะทอนคิด 5) แบงปนแลกเปล่ียน





































The research on model of developing 
elder care taker using self directed learning and 
knowledge management process was aimed at 1) 
develop model of developing elder care taker 
using self directed learning and knowledge 
management process and 2) evaluating the 
feasibility of implementing the model. This 
research was composed of three procedures. 
Firstly, survey of literature relating to self-directed 
learning and knowledge management process. 
The purposes of the survey were to build up a 
framework of aspects of self-directed learning 




and knowledge management process. Secondly, 
to build up a model of developing elder care 
taker using self directed learning and knowledge 
management process and suitability assessment 
of the theoretical framework of the model of 
developing elder  care  taker using  self  directed 
learning  and  knowledge  management process  
by interviewing 10 experts. And the last, 
evaluation of the feasibility of implementing the 
SDL & KM model was conducted by elder care 
taker with stay at 1) Bandklang neighbourhood, 
Patumtanee province and 2) Noungyai district, 
Chonbure province  and to collect data : 1 st may 
to 31 st july, 2009. A one group pre-test  post-test 
design was applied to this study. Statistics used 
for the data analysis in this study included 
median, interquartile range, mean, standard 
deviation, and t-test at .01 level of significance. 
The research found that in the procedure 
of identified frameworks of self-directed learning 
and knowledge management process aspected 
of elder care taker by analysis of 10 expert 
opinions. The results indicated that self-directed 
learning and knowledge management process 
aspects of elder care taker were composed of 4 
components, which included knowledge 
identification, self-control, knowledge method, 
and  knowledge usage. 
To build up a model of developing elder 
care taker using self directed learning and 
knowledge management process. The study 
comprised two main steps as follows: 
1) A survey of literature relating to self-
directed learning and knowledge management 
process instruction. The purposes of the survey 
were to build up a theoretical framework model 
for enhancing the self-directed learning and 
knowledge management process aspects with 
reference to the results from the third phase. The 
instructional model, SDL & KM model was 
composed of learning activities in six steps as 
follows: first, self identify into learning : S, second, 
designing a learning plan ; D, third, learning 
activities : L, fourth, a reflect : and, fifth, 
knowledge sharing : K, and sixth, modify 
knowledge : M. 
2) A suitability assessment of the 
theoretical framework of the model of developing 
elder  care  taker using  self  directed learning  
and knowledge management process by 
interviewing 4 experts. The results indicated that 
the four experts agreed with the model of 
developing elder  care  taker using  self  directed 
learning  and  knowledge  management process  
aspects was suitable.  
The assessment of the efficiency of the 
instructional  SDL & KM model 
The efficiency index of each learning 
units was higher than the criteria 0.50. Also, both 
pre-test and post-test were conducted and 
analyzed by means of paired samples t-test. The 
findings revealed that the post-test average 
scores on self-directed learning and knowledge 
management process aspects of elder care taker 
198  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 
 
were statistically significantly higher than pre-test 
scores at 0.01 statistical level and the post-test 
average scores in knowledge, were statistically 
significantly higher than pre-test scores at 0.01 
statistical level. Furthermore, the evaluation of the 
entire course found that the elder care takers 
were satisfied with the whole instruction at high 
level. Study results showed that the SDL & KM 
instructional model was efficient and could 
enhance self-directed learning and knowledge 
management process aspects of elder care taker. 
 
Keywords : Model of developing, Elder care 








พ.ศ. 2503 มีจํานวนประชากรท่ีอยูในวัยผูสูงอายุ (อายุ
ต้ังแต 60 ปขึ้นไป) 1.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 5.4 ของ
ประชากรทั้งหมด โดยมีคาเฉล่ียอายุของประชากร 18.4 
ป และพบวา 40 ปตอมาคือในป พ.ศ. 2543 มีจํานวน
ผูสูงอายุเพิ่มเปน 9.7 ลานคนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรท้ังหมดจะคิดเปนรอยละ 20 ของประชากร
ท้ังหมด และในปพ.ศ. 2553 พบวามีจํานวนผูสูงอายุ
รอยละ 11.8 และพบคาเฉล่ียอายุประชากรเพิ่มมากขึ้น
เปน 34.7 ป โดยจํานวนผูสูงอายุยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ือง มีการประมาณการพบวาในป พ.ศ. 2568 
จะมีจํานวนผูสูงอายุถึง 14 ลานคน ซึ่งคิดจากประชากร
ท้ังหมดคิดเปนรอยละ 103  ซึ่งสถานการณท่ีประเทศ
ไทยกําลังเผชิญอยูน้ี เรียกวาสถานการณกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุ หมายความวา มีประชากรท่ีอยูในวัยผู












มากกวารอยละ 60 อาศัยอยูรวมกับครอบครัว และ
พบวาบุตรและคูสมรสทําหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุ
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 59.4 รองลงมาคือ ลูกเขยหรือ





ฐาน (Family and Community–based Care) รวมไป









































พอรทและพรูสัก กลาววา ความรู หมายถึง สวนผสม
ของกรอบประสบการณ คุณคา สารสนเทศ ท่ีเปน
สภาพแวดลอมและกรอบการทํางานสําหรับการ
ประเมินและรวมกันของประสบการณ และสารสนเทศ
ใหมๆ และ สินิวาส  ฮาริ กลาวถึงชองวางของความรู 










ได  แนวคิดท่ีกลาว น้ี เปน ท้ังศาสตรและศิลปของ
กระบวนการเชิงระบบท่ีเก่ียวของกับการประมวลขอมูล 































































ภาพที่  1  แสดงกรอบแนวคิดในการทําวิจัย 








กระบวนการจัดการความรู  ประกอบดวย  






























คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน10 ทาน ตรวจสอบและ
ยืนยันกรอบลักษณะดวยวิธีการตอบแบบสอบถาม
ปลายปด โดยการศึกษา 1) กรอบคุณลักษณะผูเรียนรู
ดวยการนําตนเอง 2) กรอบคุณลักษณะผูเรียนรูตาม
กระบวนการจัดการความรู และ 3) กรอบคุณลักษณะผู
เรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของ
ผูดูแลผูสูงอายุ 






ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 ทาน ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ
การพัฒนา และใหผูเชี่ยวชาญอีก 4 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองคร้ังสุดทายกอนทดลองใชจริง โดยการศึกษา 
1)  ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาผู ดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรู  2) ความเหมาะสม ความสอดคลอง 
และความเปนไปไดของรูปแบบและเคร่ืองมือท่ีใชใน
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา








ปลายปลายปดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เก่ียว 
กับรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรู
ดวยการนําตนเองและการจัดการความรู เพื่อใชใน
การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน 
แลวนํามาสรุปเพื่อปรับแกใหมใหสอดคลองกับความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํารูปแบบพัฒนาท่ีปรับแก
แลวใหผูเชี่ยวชาญอีก 4 ทานยืนยันผล ในการดําเนินการ
ประเมินความเหมาะสมดวยการวิเคราะหคามัธยฐาน 


















ผูสูงอายุในบาน (Pre-Post Test)  ผลการเปรียบเทียบ

















เพิ่มขึ้นของกลุมตัวอยาง โดยการศึกษา 1) การประเมิน
กลุมตัวอยางเบื้องตนเพื่อคัดเลือกเขาสูกระบวนการ 
วิจัย  2) วิเคราะหประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนา 3) 
การเปรียบเทียบคะแนนสอบความรูเร่ืองความสามารถ




การพัฒนา และภายหลังการใชรูปแบบการพัฒนา และ 
5) การประเมินความพึงพอใจของผูดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยใชกลุมตัวอยาง
เปนผูดูแลผูสูงอายุจํานวน 44 คน 
ข้ันตอนที่ 4 สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับ
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการ
เรียนรูดวยวิธีการนําตนเองและการจัดการความรู   
เปนการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรู ท่ีไดรับการพัฒนาเรียบรอยแลว   
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.1 ประชากรที่ใชทําการวิจัย ไดแก บุคคล
ท่ีมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย ทีม
สาธารณสุข บุคคลท่ีดูแลผูสูงอายุท่ีบาน และผูสูงอายุ
ในเขตตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
และสถานีอนามัยอําเภอหนองใหญ อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี จํานวน 200 ครอบครัว 
2.2 กลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง (Purposive) แบงออกเปน 2 กลุมคือ 1) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษานํารอง เพื่อสรางรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู จํานวน 18 คน 2) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในขั้นทดลองใชรูปแบบ เพื่อสรางพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวย
การนําตนเองและการจัดการความรู จํานวน 44 คน  
3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย รวมระยะ 
เวลาในการเรียนรู แบงเรียนรูตามแผนการเรียนรู : กรณี
เขากลุมจํานวน 5 คร้ัง เวลา 17 ชั่วโมง และการเรียนรู
ตามแผนการเรียนรู : กรณีเรียนรูดวยการนําตนเอง 
จํานวน 3 คร้ัง เวลา ชั่วโมง รวมการเรียนรู 8 คร้ัง 26 
ชั่วโมง 
4. วิธีการดําเนินการทดลอง วิธีการดําเนินการ
ทดลองในคร้ังน้ีมีท้ังหมด 6 ขั้นตอน ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 






(Pre-Test) รวม 3 ชั่วโมง 
4.2 ขั้นวางแผนการเรียนรู (สัปดาหท่ี 2) 
วางแผนการเรียนโดยใชรูปแบบการทําสัญญาทาง   




การเรียน (Learning Contract) และวิธีการตั้งคําถาม 
รวม 3 ชั่วโมง 
4.3 ขั้นดําเนินการคนควา (สัปดาหท่ี 3) 
ดําเนินกิจกรรมตามสัญญาทางการเรียนท่ีต้ังไว (เรียนรู
ดวยตนเอง) รวม 9 ชั่วโมง 
4.4 ขั้นสะทอนคิด  ( สัปดาห ท่ี  4)  นํา
ประสบการณความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมท่ีมี
ระดับคะแนน SDL-KM เทากันได รวม 3 ชั่วโมง 
4.5 ขั้นแบงปน แลกเปล่ียนความรู (สัปดาห
ท่ี 5) นําประสบการณความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
กลุมท่ีมีระดับคะแนน SDL-KM สูง-กลาง-ตํ่า ได และ
ทําแบบประเมินคุณลักษณะผูเรียนรูดวยการนําตนเอง
รวมกับการจัดการความรูของผูดูแลผูสูงอายุ หลังเขา
รวมวิจัย รวม 4 ชั่วโมง 
4.6 ขั้นสังเคราะหองคความรูใหม (สัปดาห
ท่ี 6) ทําแบบสอบถามความรูเร่ืองความสามารถในการ
ดูแลผูสูงอายุในบาน (Post-Test) และ ทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนา รวม 4 ชั่วโมง 
5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
5.1 เ ก็บรวบรวมข อมู ลจากกระดาษ 
คําตอบ วิเคราะหคะแนนท่ีไดจากการทดสอบแตละคร้ัง
เพื่อเก็บขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

























6.1.1 คามัธยฐาน (Median) 
6.1.2 ค าพิ สั ย ร ะหว า งควอ ไทล 
(Interquartile Range)  
6.2 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู   
6.2.1 คาเฉล่ีย (Mean) 
6.2.2 ค า เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 
(Standard  Deviation) 
6.2.3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
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ผลการวิจัย 
การวิ จั ย เ ร่ือง  รูปแบบการพัฒนาผู ดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรู มีขอคนพบ ดังตอไปน้ี 
1. ขั้นตอนการสรางรูปแบบการการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและ
















ระดับปานกลาง (ระดับคะแนน SDL-KM อยูระหวาง 
90-110 คะแนน) ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน คือ1) ขั้น
ระบุประเด็นการเรียนรู (Self identify into learning : 
S) 2) ขั้นวางแผนการเรียนรู (Designing a learning 
plan : D) 3) ขั้นดําเนินการคนควา (Learning  activities : 
L) 4) ขั้นสะทอนคิด (A reflect : and)  5) ขั้นแบงปน 
แลกเปล่ียนความรู (Knowledge sharing : K) และ 6) 
ขั้นสังเคราะหองคความรูใหม (Modify knowledge : 
M) รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรู
ดวยการนําตนเองและการจัดการความรูสําหรับกลุม
ตัวอยางระดับคะแนน SDL-KM ปานกลางนี้ เรียกวา 
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดีแอลแอนด




















 ข้ันตอนที่ 1 ระบุประเด็นการเรียนรู 
(Self identify into learning : S) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู 
(Designing a learning plan : D) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการคนควา 
(Learning activities : L) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 4 สะทอนคิด 
(A reflect : and) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 5 แบงปน แลกเปล่ียนความรู 
(Knowledge sharing : K) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 6 สังเคราะหองคความรูใหม 
(Modify knowledge : M) 
 
 
ภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดีแอลแอนดเคเอ็ม (SDL & KM Model) (สําหรับกลุมตัวอยาง
ระดับคะแนน SDL-KM ปานกลาง) 
 




โครงการในระดับสูง (ระดับคะแนน SDL-KM มากกวา 
110 คะแนน ขึ้นไป) ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) 
ขั้นระบุประเด็นการเรียนรู (Self identify into learning 
: S)  2) ขั้นวางแผนการเรียนรู (Designing a learning 
plan : D)  3) ขั้นดําเนินการคนควา (Learning  activities : 
L)  4) ขั้นแบงปน แลกเปล่ียนความรู (Knowledge sharing : 
K) และ 5) ขั้นสังเคราะหองคความรู ใหม  (Modify 
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 ข้ันตอนที่ 1 ระบุประเด็นการเรียนรู 
(Self identify into learning : S) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู 
(Designing a learning plan ; D) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการคนควา 
(Learning  activities : L) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 4 แบงปน แลกเปล่ียนความรู 
(Knowledge sharing : K) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 5 สังเคราะหองคความรูใหม 
(Modify knowledge : M) 
 
 
ภาพที่ 3 รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดีแอล-เคเอ็ม (SDL - KM Model) (สําหรับกลุมตัวอยางระดับ
คะแนน SDL-KM สูง) 
 
2. ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ




การจัดการความรูอยูในระดับคะแนน  90 คะแนน  
2.2 คาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา


























รวมกับการจัดการความรูของผู ดูแลผู สูงอายุ  ซึ่ ง
ประกอบดวย 4 องคประกอบ และ 17 ขอบงชี้ คะแนน
สูงขึ้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 









ผูวิจัย  ดานกิจกรรมการพัฒนา  ดานเอกสาร / ส่ือ 
ประกอบการพัฒนา ดานความเหมาะสมกับสถานท่ี/
บรรยากาศ ดานการประเมินผลการพัฒนา และดาน
การประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับดีถึงดีมากใน  










เทากับ 2.46 และเมื่อวิเคราะหรายองคประกอบพบวา 
องคประกอบท่ีมีผลคะแนนดานคุณภาพเน้ืองานอยูใน






















ความรูของผูดูแลผูสูงอายุ ประกอบดวย 4 องคประกอบ 





คิดเห็นสอดคลองกันประกอบดวย ขอบงชี้ 1 สมัครใจ
เรียนรูดวยตนเอง ขอบงชี้ 2 กําหนดส่ิงท่ีตองการเรียน
ไดดวยตนเอง และขอบงชี้ 3 กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการเรียนดวยตนเองไดอยางชัดเจน  
องคประกอบที่ 2 การควบคุมตนเอง มีคาดัชนีความ
สอดคลองมากกวา 0.50 ผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็น
สอดคลองกันประกอบดวย ขอบงชี้ 1 มีความรับผิดชอบ 
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ขอบงชี้ 2 ประเมินการปฏิบัติการตนเองอยางตอเน่ือง 
ขอบงชี้ 3 ปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และขอ
บงชี้ 4 เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง องคประกอบ
ที่ 3 วิธีการเรียนรู มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 
0.50 ผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็นสอดคลองกันประกอบ  
ดวย ขอบงชี้ 1 วางแผนการเรียนรูโดยใช Leaning 
Contract ดวยตนเอง ขอบงชี้ 2 รูวิธีการคนหาความรู 
ขอบงชี้ 3 รูแหลงความรู ขอบงชี้ 4 ประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูลไดอยางถูกตองแมนตรง  ขอบงชี้ 5 
รูวิธีการจดบันทึกการเรียนรู และขอบงชี้ 6 สามารถนํา
ประสบการณความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมได 
องคประกอบที่ 4 การนําความรูไปใชประโยชน มีคา
ดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคลองขอบงชี้ผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็น
สอดคลองกันประกอบดวย ขอบงชี้ 1 สามารถสราง
เครือขายความรูได ขอบงชี้ 2 รูวิธีการปรับใชความรู





















ความรู โดยผูดูแลผูสูงอายุมีสวนรวในทุกข้ันตอน 6 
ขั้นตอน คือ เร่ิมต้ังแต 1. ขั้นระบุประเด็นการเรียนรู      
2. ขั้นวางแผนการเรียนรู  3. ขั้นดําเนินการคนควา      
4. ขั้นสะทอนคิด 5. ขั้นแบงปน แลกเปล่ียนความรู และ 






















ผูดูแลผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ และ 




17 ขอบงชี้ คะแนนสูงขึ้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p  .001) ยกเวนขอบงชี้ท่ี 17 







จัดการความรูท้ัง 6 ขั้นตอน ซึ่งแตละข้ันตอนสงผลตอ
การพัฒนาคุณลักษณะผูเ รียนรูดวยการนําตนเอง
รวมกับการจัดการความรู ประกอบดวย ข้ันตอนที่ 1 
ระบุประเด็นการเรียนรู (Self identify into learning : 
S) ข้ันตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู (Designing a 
learning plan ; D) ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการคนควา 
(Learning  activities : L) ข้ันตอนที่ 4 สะทอนคิด    
(Areflect : and) ข้ันตอนที่ 5 แบงปน แลกเปล่ียน
ความรู (Knowledge sharing : K) และข้ันตอนที่ 6 

































แบบเอสดีแอลแอนดเคเอ็ม (SDL & KM Model) และ
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดีแอล-เคเอ็ม 








แบบมีสวนรวม (Participatory action research) ใน
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุโดยวิธีการ








บริบทท่ีตางกัน เชน ปจจัยผูเรียนรู  ปจจัยผูสอน  ปจจัย
ส่ือท่ีใช ปจจัยแหลงท่ีใชในการหาขอมูล เปนตน 
9. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู
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